








































































































































































































































































































































































































































































































































































































在生产成果 (社会财 富 ) 的分配中就应取得尽可能大的份额
,
以实现财富的创造与分
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19 9 8 年 4 月 10 日
。
6
以身作则
,
带动所属成员群策群力
,
在学科的前沿奋力攻关
,
不断取得开拓性的成果
。
2
.
在组织内部形成 民主
、
团结
、
宽松
、
和谐
、
求真
、
务实的 良好气氛
,
能使每个成员对
组织产生强烈的向心力与归属感
,
进而在工作中能充分发挥团队精神
。
3
.
领导者善于识才
、
用才
、
知人善任
,
能把最合适的人放在最合适的位置上
,
做到人尽
其才
,
才尽其用
。
这样
,
既可使每个成员心情舒畅地开展工作
,
又能充分发挥智能互补的群
体效应
。
4
.
领导者能以诚待人
,
以德服人
,
善于经常同所属成员进行思想交流
,
并鼓励每个成员
勇于发表各种各样的不同意见
,
真正做到
“
知无不言
,
言无不尽
” ; 而领导者又能虚怀若谷
,
从善如流
。
这样
,
就能及时消除彼此之间的隔阂
,
真正做到坦诚相处
,
引为知己
,
使每个成
员不致产生
“
怀才不遇
”
之感
。
5
.
在学术领域坚持真理前面人人平等
,
在学术观点上鼓励求同存异
,
学术成果的价值及
其正确程度如何
,
要 由实践
、
时间
、
历史去检验
,
不能搞少数服从多数
,
更不能用行政命令
的形式来裁决学术上的是非
。
6
.
建立有效的激励机制
,
促使每个成员充分发挥潜能
,
建功立业
,
奋勇争先 !
人才的自我修炼是 内因
,
十分重要
。
作为一个创造性人才
,
必须严以律 己
,
以天下国家
为己任
,
自觉地进行严格的自我修炼
。
特别要注意 以下几点
:
1
.
做人是立身之本
。
一个人如果品格低下
,
学问再好
,
也会被社会所遗弃
。
古今中外
,
莫
不如是
。
在做人方面
,
中国知识分子具有光荣的历史传统
。
耿直
、
诚信可以说是做人的最起
码的要求
。
趋炎附势
、
虚伪奸诈
、
损人利己
,
是最为人所不耻的
。
孟子所说的
“
富贵不能淫
,
贫贱不能移
,
威武不能屈
”
则是士人所应追求的崇高思想境界
。
因此
,
在处理人与人的关系
上
,
人不可
“
自傲
” ,
但不能没有
“
自豪感
” ,
否则就会失去继续前进的信心
;
人不可以有
“
傲气
”
(盛气凌人 )
,
但绝不能没有
“
傲骨
” ,
否则就会失去做人的尊严
。
特别是在外国人面
前
,
绝不可卑躬屈节
,
做出有损人格
、
国格的事
。
2
.
在做学问方面
,
特别需要认真做到
:
¹ 博学思精
,
不迷信权威
,
敢于独辟蹊径
,
开拓新天地
。
但我们这里说不迷信权威
,
不
等于说可以不尊重权威
。
我们的研究必须在前人达到的高度上继续攀登
,
在前人达到的终点
上继续前进
。
º戒浮燥和急功近利
。
浮燥与真正的学术无缘
。
一个有志于为学术而献身的学子必须加
强 自我修养
,
力求达
“
宁静 以致远
,
淡泊以明志
”
的思想境界
,
才能以超然的态度
,
冷静地
、
客观地去思考
、
分析
、
研究问题
,
取得经得起实践
、
时间
、
历史检验的学术成果
。
» 勇于坚持 自己认为正确的东西
,
决不曲学媚俗
,
随波逐流
,
做学术上的风派
。
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